














調査期間は、平成 11年 8月 18日から平成 11年8月26日で、当院の一般病棟勤務の看護
婦を対象に、基本属性健康習慣、等に関する 21項目のアンケート調査を行いました。記載方法
は、無記名、自記式とし、記載後は封筒に入れてもらいフライバシーの保護を図りました。対
象者 150人中 115人から解答を得ることができ、回収率は 76.7%でした。対象者はすべて女性
で、 21歳から 28歳が全体の約 3分の 2を占めています。通算勤務年数は、 1年目から 6年目が、
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休養 スポーツ テレビを見る 趣味 勉強 その他
音楽を聴く 友人と外出 旅行 習い事 授書
図 13 休日の過ごし方
